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Van de redactie 
Januari. De bijen zitten op een rustige tros, ik loop af en toe de tuin in en scharrel wat rond de bijenstal. Er valt 
niet veel meer te doen dan wat omtrekkende bewegingen te maken: de prille warmte van de dekplank voelen, 
wat dode bijen uit het vlieggat schuiven, bij de doorzichtige dekplank in de diepte turen of je  de tros ziet, de 
wasmul in de schuifla onderzoeken. De verse wasschilfertjes bevestigen het groeiende broednest, ik zie gelukkig 
geen mijten. Verder kunnen we in deze maanden alleen maar afwachten, en hopen dat de volken goed uitwintemn: 
dat ging de laatste jaren niet bij alle imkers even voorspoedig. 
In afwachting van het nieuwe seizoen kunnen we in deze winter wel weer onze bijenkennis opvijzelen. Dat begint 
bij gedegen terugkijken en vooruitkijken, en daarop plannen maken. Er worden het komend jaar ook weer allerlei 
interessante cursussen en studiedagen georganiseerd. En: duik eens in de vakliteratuur, wat bieden de onder- 
zoeken voor nieuwe inzichten? In de bijenbibliotheek in Wageningen is veel moois te vinden! Veel leesplezier, 
Astrid Schoots 
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